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一、行政自由裁量权
我国 1983 年出版的 《行政法概要》统
编教材中最早提出了行政自由裁量权的概






行 为的 自行决 定 权 , 即 对 行 为 范 围 、方 式 、
种类、时限等的选择权。行政自由裁量权的
存在是必然的、合理的 , 而控制又是必须






1.法律规 则的 非完 备性 。社会生 活纷
繁复杂 , 由立法者制定的法律规则不可能
包罗万象 , 把社会关系的所有方面都纳入










消除 普 遍 公 正 与 个 别 公 正 之 间 的 矛 盾 , 那
么作为调和矛盾的途径 , 自由裁量便成为
需要和必然。这个问题稍后详述。
3.法律规 则的 语言 载体 性。法律 规则
借助 于 语 言 文 字 来 传 达 , 然 而 由 于 我 们 语
言 的 丰 富 和 微 妙 以 及 每 个 人 的 认 知 能 力
等相 关 背 景 的 不 同 , 因 此 对 法 律 条 文 的 理




而言 , 规则永远是相对静止的 , 这种相对静
止 性提 供了“安 全”和“ 秩 序 ”的 前 提 , 但 也
束缚了新兴事物的发展变化 , 虽然这种阻















许 多情况 下 还 会 导 致 非 正 义 结 果 的 产 生 。
因此 , 对于征税裁量行为 , 法律应允许征税
机关拥有必要的自由裁量权 , 以使税法得
到公正适用。结果公正必须在“个别平等”














由 于 法 律 的 不 确 定 性 , 加 之 社 会 现 象
多 变 , 为 了 使 税 务 机 关 能 够 审 时 度 势 、权
衡 轻重 , 不至于 错 过 时 机 , 法 律 、法 规 必 须
赋 予 税 务 机 关 在 规 定 的 原 则 和 范 围 内 行
使自 由 裁 量 权 的 权 利 , 使 得 税 务 机 关 有 灵





















的 目标 , 应反 复 考 虑 , 认 真 论 证 , 以 防 止 其
选择范围过宽而导致税收执法中自由裁量
权的滥用。科学设置各级税务机关的内部
机构 , 实施合理分权 , 形成上下级之间相互
监督与平级机构之间相互监督的两种监督
体系。配合独立的司法审查 , 加强内部自





途径 , 增强了监管力度。另外 , 要加强外部
监 督 , 如人 大、审 计、财 政 、纪 检 监 察 、检 查
等部门要加强与上述部门的沟通与协作。
( 二) 有 效 发 挥 非 正 式 制 度 性 自 我 约
束 与 激 励 机 制 的 作 用 , 加 强 税 收 管 理 的
道 德 化 , 即 要 提 高 税 务 人 员 的 素 质 和 职
业 道 德
我们可创造出一种激励人们自觉遵守
道德的 制度 环 境 , 培 育“ 以 人 为 本 ”的 管 理
理念 , 通过多方面的税务职业道德教育、法
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【摘 要】 法律赋予税务机关广泛的税务行政自由裁量权 , 法律不确定性和保证税务机关行政效率是自由裁量权存在的决定因素。本
文提出 , 要通过立法、行政、司法三方面的努力及提高税务人员的职业道德来加强控制税务行政自由裁量权。
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